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看護基本技術の 修得過程 に お ける
学生 の 認識 の 発展過程 の 構造
山 岸 仁 美 ( 前千葉大学大学院看護学研究科)
本研究 は, 看護基本技術 の 修得過程 に お い て , 学生が 看護技術 の 行為 と意味 と目的が っ な が っ た像 (以下, 立体像 とす る)
を っ くり あげて い く過程 に, 感情 ･ 目的 ･ 意志 ･ 自 己評価 と い う認識 の 側面が どの よ う に相互 に作用 しあ っ て 変化発展 し て
い くか , そ の 認識 の 発展過程 の 構造を明 らか に す る こ と を 目的とす る｡ 研 究対象 は, 看護基本技術 の 学内実習で直接指導 し
た14名 の 学生 で ある｡ 研究方法 は, 自己の 指導過程 と学生 の 実習記録 か ら得 られ た学生 の 表現 か ら, 認識 に 変化が見 られ た
と と らえ ら れ た局面を とりあげ, そ の 特徴を取り出した｡ 次 い で, 局 面間 の つ な が りをとらえ つ つ < 看護技術の 立体像> の
形成 にお い て, <感情> < 目的> < 意志> < 自己評価>が ど の よ うに 相互 に作用 し て , 学生 の 認識 が 変化発展 して い る の か
を分析 した｡ 各学生の 認識 の 発展過程の 特徴を取り出 した後, その 共通性 ･ 相異性か ら以下の 発展過程 の 構造が明らか にな っ た｡
1) 看護基本技術 の 修得過程 に は, 指導者 と の 相互作用 に よ っ て , 学生が 看護技術 の 立体像の 形成過程を目的意識的に た
ど り, 学生 自身が描い た 立体像 に照 ら し て修得状況を自己評価す る と い う, 教授一学習過程 があ る｡
2) 1) の 過程 に は, まず, 患者 ･ 看護婦体験 か ら学生自身の 感情が随所 に生 じ る｡ そ の 感情を契機 に, 看護技術 の 立体
像が 広が り , そ の 立体像 に照 ら し患者 の 位置 か ら自己評価 し, 目的 を再確認 して そ こ に 向か う 意志を生 み だ し, こ れに
よ っ て 認 識の 発展過程が促進 さ れ て い る｡
以上 か ら, 学生 は, 看護理 論 に お い て 明らか に さ れ て い る看護技術 と は看護観 の 表現 と い う概念を内包す る体験を繰り返
して お り, こ こ に看護理 論 と実習体験を統合する学習の 萌芽が見い だ され た と い え る｡
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I . は じめに
看護基礎教育の 第 一 義 は, 看護実践能力を修得させる
こと に ある ｡ 本来教育とは, 学生 の認識を発展させ る こ
と にそ の 本質をもつ ｡
筆者は, 看護基礎教育の 中の看護技術教育 にお い て ,
看護技術を看護観の表現と して位置づけ, [ 学生が行動
に先立ち, 自己の頭脳に看護技術の 行為と意味と原理 と
を つ なげた像すなわち立体像を措き , そ の 像 に導か れな
がら看護婦と対象との立場を変換しなが ら, くり返し身
に つ ける こ と に より , 看護 技術 を効率的 に 修得 で き
る]1) と い う仮説を もと に , 教育実践を10年余り行 っ て
き た｡ 技術 の立体的な像を豊か に つ く り上げて いく過程
に は, そ の認識の 発展だ け で はなく, 看護技術を自分の
もの に すると い う目的や , そ の目的を実現しようと い う
意志, そ の とき どきに生じる感情がか らみあ い , そ れ ら
が修得過程を促進させ たり, 停滞させ たりする こと ば こ
れま で の体験の 中で 頻繁に見られた｡
ま た, 看護技術教育に お い て , 技術修得に必要な専門
的な学習内容, すなわち概念か ら判断過程をすすめると
い う認識の側面と, 感情や意志 , 目的と い っ た認識の側
面との 関連性をふ まえた指導が求め続けられ て い る｡
そ こ で , 技術修得過程に お い て , 学生が看護実践能力
に必要な看護技術の立体像を っ くりあげて い く過程に ,
感情 ･ 目的 ･ 意志 ･ 自己評価とい う認識の側面が どの よ
う に作用しなが ら変化発展して いく の か, そ の構造を明
らか に する ことを目的に本研究に着手した｡
Ⅱ
. 研究目的
看護基本技術の 修得過程に おける学生の 認識の 発展過
程の構造を明らか にする｡
Ⅲ
. 研究対象お よび方法
1 . 研究対象
研究対象は, 4年制大学2年次 にお ける看護基本技術
の 学内実習 『看護方法』(約10 か月間) で , 筆者 が直接
担当した学生14名で ある｡ 教育を実践 して い る時に は,
指導者とし て学生 へ の教育に専念 し, 研究 に際し て は,
『看護方法』 終了後, 研究目的を説明 し, 対象と な る こ
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と へ の 承諾を得た｡
2
. 研究方法
学生の 目に見え な い認識の発展過程をさ ぐるため に は
学生自身の 表現を手が かりと して そ の 時々 の 認識に迫る
ことが必須に なる｡ そ こ で認識と表現との 連関を科学的
に追究した三浦の科学的認識論 2) 3) を, 認識を扱う際の
理論的基盤に据えた｡ ま た看護技術教育に関し て は, 料
学的認識論とナイ チ ン ゲ ー ル 看護論を土台に構築された
薄井の 科学的看護論 4) を看護学の理論的基盤に 据えた｡
1) 自己の教授 ･ 学習過程の 中か ら, 個々 の学生の行動
や表現か ら認識に変化がみ られた と思われ た状況を指
導過程の原基形態 5) に そ っ て 記述する｡
2) 指導過程の記録お よび実習記録をもとに , 全過程を
概観し, 到達目標 [看護技術の 立体像を措き, 相手 の
立場か ら行動する] に照らし て , 学生 の認識が変化し
た と捉えられた局面を選択し, 研究素材を作成する｡
3) 各局面毎に , 学生 の 認識が看護技術を修得する上で
ど の ような特徴があるか分析する｡
4) 各局面間の つ ながりをと らえ つ つ , < 看護技術の立
体像>の形成過程の特徴をとらえ る｡ 次 に , そ の形成
過程に , < 感情> < 目的> < 意志> < 自己評価>が ど
の よう に相互 に作用して , 学生 の認識が変化発展して
い るか, 学生 の認識の 発展過程の特徴を取り出す｡
5) 取り出された全て の学生の認識の発展過程の特徴を
概観し, 共通性 ･ 相異性を比較検討し, 看護基本技術
の修得過程 にお ける学生の認識の発展過程の構造を明
らか に する｡
尚, 分析過程 にお い て , 本研究方法の エ キ ス パ ー ト の
ス ー パ ー ビ ジ ョ ン を受け て , 信頼性, 妥当性を高める｡
Ⅳ . 研 究結果
1 . 素材化および局面毎の分析
研究対象とな っ た14名の学生の全実習過程を概観し,
指導過程の記録お よ び実習記録をもと に , 研究素材を作
成した｡ 表1 は, 研究素材例で ある｡ こ の局面 は, 初 め
て の個別チ ェ ッ ク (傷の手当の介助) で , 1. 2 回目の
チ ェ ッ ク ま で は部分に意識が 向くとい う同じ失敗を繰り
返して い た状態か ら, 3回目に は無菌操作の ポイ ン ト を
意識しなが ら行動でき ると い う変化が見られた の で , A
学生の最初の局面と し て選択された｡
こ の局面の認識の 特徴は, < 始めは行為に こだわり,
そ の行為を再現され ると, 安全と安楽を脅かしたと自己
評価 して いる｡ そ の後, 自 ら部分行動の評価を教師の判
断と つ き合わせ , そ の技術の現実的な意味 へ の疑問を表
出する｡ 行為 の目的に合点がいくと, 自己 の行為が看護
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表1 研究素材例 (A学生の局面1)
局面 1 ; 一 斉授業 で , 無菌操作 の 定式づくりを行 い 『傷 の 手
当の 介助』 の 立体像を確認 し, グル ー プ学習を経 て , 初 め て
の 個別 チ ェ ッ ク とな っ た ｡
1 回目の チ ェ ッ ク で は, 膿 盆を患者 の 腕 に接触 させ て 置 い
た後, 離 した りく っ つ けた り して , 傷 の 上 を通 っ て 向 こ う 側
に 置き直す｡ そ こ で ｢ス ト ッ プ｣ と伝 え る と, 笑い 出すの で ,
｢ あな た の こ だ わ り, 患者が見え て い な い｣ と言う とう なず
く｡ そ の 行為を再現す る と, ｢汚染源が傷 の 上 を通 っ た ｡ 腕
に 当た っ て る｣ と答え る｡ そ の 後 , 練習中, 錦子 の 扱 い の 崩
れが な い か, 指 導者 に確か め て い る｡ 2回目 に は, 滅菌 ガ ー
ゼ を取り出す時, ガ ー ゼが カ ス ト の 淵 に触れた こ と に気 づ か
ず続けようと した と こ ろ で ス ト ッ プ と な る｡ 行為を再現す る
と, 評価 で き, ｢次々 別 の と こ ろが だ め｣ と 笑 っ て い るo そ
の 後, ｢こ ん な風 にや っ て , 本当 に無菌状態が っ く れ る ん で
すか｣ と質問す る, 指導者 はそ う思う の も無理 もな い と 思 い
そ れが 気に な っ て い た の か と聞く とう なず い て い た . ｢ 完全
な無菌状態 と い う の は非現実的｡ 対象 に よ っ て は無菌室 を準
備｡ だ か ら, 看 護者 の 行動で マ イ ナ ス を増 や して は い けな い
約束事｣ と伝 え る と, ｢そうか , ふ - ん｣ と の 反応 であ っ た ｡
3回目に は, 安 全 を脅か しそ うな 行為 に気 づ い て, 行動 修正
しな が ら行 い , 合格 と な る｡ こ の 体験を ｢始 め は, ど う し て
そ ん な に厳 しく チ ェ ッ ク す るの ?大体流 れ が つ か め た ら い い
の で は と思 っ て い た｡ みん なチ ェ ッ ク に落 ち て, そ れな り の
理由があ るだ ろう, チ ェ ッ ク の 規準 は ? と思 う よう にな っ た｡
前 に見た 映像で , い く ら消毒 して も消 え な い 菌 の 様子を思 い
出 して 聞 い て み た ｡ 説明で , 相手 の 状態 に合 わ せ た無菌操作
の レ ベ ル が あ る こ と, 操作 の 仕方 で 汚染 の 影響 が違 っ て く る
ん だ とわ か っ た ｡ 解決 し たか ら, 1 つ 1 つ が患者 に と っ て 悪
い 影響 に と思 い なが ら, 3回目 はや っ た｣ と述 べ て い た｡
と なる よう に と目的意識をも っ て立体像を描き直し, そ
の 像 に導かれなが ら行動して い る>と取り出された｡
こ の よう に し て , A学生に つ い て12局面の認識の特徴
を取り出し, 他 の学生も同様に分析を行 っ た｡
2. 看護基本技術の修得過程における認識の発展過程の
構造
1) 看護技術の 立体像の形成過程に つ い て
次 に , 局面間の つ なが りをとらえ つ つ , 個 々 の学生が
基本技術の 修得過程に お い て , ど の よう に看護技術の立
体像を形成して い っ た の か , そ の特徴を分析した｡ A学
生の場合, < 現象像が不明瞭で あるが, まず目的を描き
直そうと取り組み, そ の ため に必要な条件を措くこと で ,
現象像の 不十分さを自己評価し, 患者 の位置から立体像
を つ くり上げようと取り組ん で い た｡ そ の後, 看護 の本
質に照らしなが ら, 修得状況を自己評価 して , 立体像を
措く コ ツ を っ か ん で い っ た｡ 学習後半 になり, 一 旦, 技
術 の目的を明瞭に措かな い まま取り組むが, そ の修得状
況を自己評価し, 目的意識を再確認 して 立体像に照ら し
て行動しようと取り組んで い っ た>と取り出された｡
他 の学生も同様に立体像の形成過程の 特徴を分析し,
共通性 ･ 相異性を比較検討 した｡
そ の結果, 個 々 の技術の立体像の 描き方は, 学生 に よ
り様々 で あるが, 立体像と して は十分に描けたとは い え
な い段階を経て , 学生自身が自己の 立体像の描き方の傾
向に気づき, 立体像を形成 しようと意識的に取り組み始
め, さ ら に , 1 つ 1 つ の技術の立体像を描くだけ で はな
く, 修得状況を自己評価 して , 看護実践を導くため の立
体像と し て描 こうと目的意識的に取り組ん で い る, と い
う共通性が抽き出された｡
2) 立体像の形成過程と<感情> < 目的> < 意志> < 自
己評価>との相互作用に つ い て
次 に , 立体像形成に , <感情> < 目的> < 意志> < 自
己評価>とい っ た認識の側面が どの よう に相互に作用し
あ い , 学生 の認識が変化発展 して い る のか , 個 々 の学生
の特徴を取り出し, 比較検討 した｡
そ の結果, 抽き出された 7 つ の 共通性に つ い て , 典型
例を用い て述 べ る｡
共通性1 :先 の A学生の 局面2 で は ( 寝衣交換), ま
ず患者役と して , 寝衣を脱が され るとき, ｢窮屈で痛い｣
と いう体験を し, 次の看護婦体験で も同じ行為で手 こず
り, そ の こ とを ｢や はり無理 な体勢をとらせ て しま っ た｣
と自己評価 して いた｡ そ の後, ｢で きる だ け柚 をた ぐり
寄せ て肘を支え る｣ と いう ポイ ン ト を押さえ て行 っ た と
こ ろ, ｢ス ム ー ズ に行えた｣ 体験を通して , ｢ポイ ン ト は
寝衣の ゆとり, 保温も充分に , 無理 な負担を掛 けな い よ
う に｣ と寝衣交換の立体像を描き出して い た ｡ つ ま り,
患者体験で生じた不快な感覚を看護婦体験で与え て しま っ
た と い う後悔の感情が, 相手 の 位置か らの 自己評価を促
し, そ の行為の意味を描き直し, 具体的な行為の像を描
き出す必要性を実感 し, 立体像と して広が っ たと い える｡
こ の ような変化発展 は, 学習初期か ら最終段階に至るま
で , 全 て の学生に随所に認められ た｡ そ の変化発展の性
質 は, 【患者一看護婦体験か ら生じた感情を契機に , 忠
者 の位置か らの 自己評価が促され, 立体像が広がる】 と
抽き出された ｡
共通性 2 : 学生たちは こ の ような取り組みを経て , 立
体像を描く こ つ を徐 々 に掴みはじめ, 与 えられた学習課
題を自らの 学習課題 へ と転化し, 主体的に取り組む意志
が生じて い た｡ 例えば, 浮 かな い表情で実習 して いる こ
とが指導者 は気に な っ て い た学生が, 体位変換の 実習を
｢素人で も簡単に で きそう｣ と始め, ｢動かな い｣ と床上
移動で きず困 っ て い ると い う局面があ っ た｡ 指導者が モ
デ ル を示し安楽な体位を つ くり出して みせると, 患者役
の 様子を ｢楽そう｣ と感じ , 自分 もや っ て み たと こ ろ
｢楽!｣ に移動で き, 立体像とし て描き出して い た｡ さ
ら に , ｢腰痛の あ る家族に毎日使 っ て や っ て み た｣ と取
り組ん で い た｡ こ の ような変化発展の性質は, 【患者の
位置か ら の感情を契機に , そ の 技術を必要とする患者像
が重な る こ と で , 主体的に取り組む意志が生じる】 と抽
き出され た｡
共通性 3 :学生自身に取り組む意志が発現すると, 学
習目標 に変化が起 こ っ て い た ｡ 例え ば, こ の 学生 に は
｢これが専門職!｣ ととらえられた局面が あ っ た ｡ 設定
患者を描 い て取り組むよう指導者か ら刺激された ことを
契機に, 患者役に そ の状態を創り出すよう促すとい う主
体的な始まりで あ っ た｡ そ の 後, さ ら に , ポ イ ン ト を思
い 起 こすよう刺激されなが ら, 患者 の も て る力を促 し つ
つ そ の 動き に合わせ て 一 連 の 流れ で , 患者 の様子を見て
安楽に整え る, と い う看護婦体験とな っ て い た｡ つ ま り,
そ の 過程を ｢これが専門職か!｣ と述 べ て い る学生は,
看護技術を媒介に しなが ら患者一看護婦関係の相互作用
の 深まりを体験で きたと い える ｡ こ の ような変化発展の
性質は, 【実習を本物の患者一看護婦関係とし て体験で
き , 目の 前 の患者役の反応を本物の 患者の反応ととらえ
られ ると, 本物 の看護婦をめざそう と いう目標が生まれ
る】 と抽き出された｡
共通性4 : こ うし て修得過程が進む と, 次 に は自己評
価の あり方に も変化が起 こ っ て い た｡ 例えば, こ の学生
は, 常 に看護婦体験時に 描い て い る像を自己評価 して い
たが, 技術 の目的が不明瞭だ と自分の位置から の評価に
なる ことを痛感すると いう局面が あ っ た｡ こ の こ と は,
描 い て い る立体像が自己評価の質を左右する ことを体験
から つ かみ, 看護婦の 位置, 患者 の位置, 評価 して い る
自分, と `もう ひ とり の自分' を駆使 しなが ら取り組む
と い う評価能力の 高まりと い える｡ こ の ような変化発展
の性質 は, 【もう ひ とり の自分を駆使 しなが ら取り組む
こと で , 評価能力が高まり, 措 い て い る立体像が評価の
質を左右する ことを っ かむ】 と抽き出され た｡
共通性5 : また, 立体像形成 に も変化が起こ っ て い た｡
例えば , こ の学生は, 実際の患者の 映像を視聴し, 経菅
栄養法の 目的を理解する授業を受 けた直後, ｢管入れ る
の嫌だよね｣ と拒否の感情を表出して いた｡ 指導者の ｢･ ･
こ の 栄養だ っ て エ ネ ル ギ ー つ く っ て る ･ ･｣ と の言葉を
契機に , そ の技術の人間に と っ て の意味が描けた ことで ,
技術 の目的が合点で き, 実習 に取り組み ｢これは本当に
食事なん だから, そ の よう に道具を扱 っ たり, 順序や ペ ー
ス , 患者 に合わせ て｣ と実感の 伴 っ た立体像を描き直し
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て い た｡ つ ま り, 患者が生きる ことと の つ ながり に お い
て , そ の 看護技術が位置づい たとき, 技術 に必要な道具
を扱う こ とさ えも, 患者 の生き る こ とを支え る看護をす
るため に と位置づ け, 看護技術を学ぼう とし て い ると い
え る｡ こ の ような変化発展の 性質は, 【個 々 の立体像か
ら, 看護技術の立体像と して 実感を伴 っ て広が る こと で ,
体験を経て , 行為を看護にするため に と い う目標 へ 発展
し, そ こ に 向かう意志が生まれ る】 と抽き出された｡
共通性6 : さ ら に進む と, そ れま で の修得過程で の体
験の蓄積か ら, 学生の 認識が重層的に変化 して い っ た｡
例 えば, こ の 学生は, 学習当初から看護技術に 必要な行
為を身に つ けようと主体的に取り組ん で い た｡ 学習半ば
の模擬患者 へ の看護体験で , ｢患者あ っ て の技 と考え て
い た の に , や る こ と に追われ｣ と修得状況を自己評価し
つ つ も, ｢落ち こんだ｣ と感情の ゆれが生 じ て い た ｡ そ
して , 感情 の ゆれは続き ｢そ の場 の 相手役の 様子をみ て
判断で きるよう｣ と学習目標を持ち続け つ つ も, ｢新 し
い項目に次々追われ｣ 行為の修得に集中すると い う取り
組み に な っ て い た｡ そ の後, 修得過程を振り返る課題を
き っ か け に ,~既習の食事介助 に つ い て ｢実習中は, 患者
を見なが ら で きたと満足, でも改め てみ たら, や っ て る
こ と で ア タ マ がばん ばん で , 食欲は? とか, も っ と相手
を見て お茶の みた いかなとか考え て い なか っ た｣ と描き
直した立体像に照ら して の 自己評価とな っ て い た｡ そ し
て ｢患者が見れな い , や っ て る こ と に手 一 杯｣ と指導者
に ふ ともらし, 肩 の 力を抜くよう言われ ｢そうか - と楽
に な っ た｣ と感情の ゆれが整い , そ の後 ｢患者の立場か
ら行動で きるよう に｣ と目標を再確認して い た｡ こ の よ
うな 一 連 の過程の変化発展の 性質は, 【自己評価を自身
に突き っ け た こ と で生 じた感情が , 患者 の位置か ら立体
像を描き直し, 自己評価 し直す意志を生み , 実感 の伴 っ
た目標を再確認する】 と抽き出され た｡
共通性 7 : こ う して学習後半に なると, 立体像を描く
コ ツ を全 て の学生が つ かみ , それま で の修得過程を自己
評価する こと で学習目標の 焦点を定めなが ら取り組みを
重ね, 質的な変化発展の 様相を示して い た｡ 例えば, 本
物 の患者と思 っ て や ろうと いう学習課題を定めなが ら取
り組ん で い た学生の導尿の 個別チ ェ ッ ク の局面で ある｡
チ ェ ッ ク で は - プ ニ ン グが起 こり, 緊張が高まり, 安全
を脅かす行為となり不合格と なると い う状況が あ っ た｡
そ の体験を, 実際の現場で も起こりうる, そ の模擬体験
とな っ た と位置づ け, 再度主体的に取り組み , 患者役 へ
配慮しながら安全 に導尿で き ると い う状況に至 っ て い た｡
さ ら に , そ れ ま で の既習技術全て に つ い て , ｢そ こ に 人
が い て やるんだと い う イ メ ー ジ で｣ と実際にや りなが ら
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総点検を行 っ て い た｡ こ れ は, 基本技術が修得で きると
い う目標に , 学生 の ありた い姿を重ね て い るありさまと
言える｡ そ の総点検か ら技が身 に つ い た段階で はな い と
自己評価し, ｢何度も積み重ねて技術の レ ベ ル を保とう!
自問自答して像を っ く っ て い こ う!｣ と取り組み , 現実
の 状況を見なが ら行動できる力が徐々 に つ い てきたと の
実感に至 っ て い た｡ こ の よう な 一 連 の変化発展の性質は,
患者 ･ 看護婦体験か ら生じた感情を土台に , 【立体像を
描き, そ の 技術の修得 レ ベ ル を自己評価した ことを重ね
て , 技術修得に取り組む自身の ありようを自己評価し,
あ りた い姿を問うと い う四重の過程を辿る こと で , 技術
修得 へ の明確な目標像を っ くりだ し, そ こ に取り組む意
志が生まれ , 体験を経て修得過程の 進展 へ の 実感と っ な
がる】 と抽き出された｡ 学習 の最終段階にお い て , こ の
変化発展は, 全 て の学生に あらわれ て い た ｡
以上, 看護技術の立体像の形成過程お よび, 立体像形
成と< 感情> < 目的> <意志> < 自己評価>の 認識の側
面との相互作用に つ い て検討 した結果, 看護基本技術の
修得過程に おける認識の発展過程の 構造として , 次 の こ
とが明らか に な っ た｡
･ 看護基本技術の 修得過程に は, 指導者と の相互作用に
よ っ て , 学生 は看護技術の 立体像の形成過程を目的意
識的に辿り, 学生自身が描い た立体像に照らして 修得
状況を自己評価する , と い う教授 一 学習過程が ある｡
･ そ の過程に は , まず患者 ･ 看護婦体験か ら学生の 感情
が随所に生 じる ｡ そ の 感情を契機に , 看護技術の 立体
像が広がり, そ の 立体像に照らし て患者の位置か ら自
己評価し, 目的を再確認して そ こ に 向か う意志を生み
出し, こ れ に よ っ て 認識の 発展過程が促進されて い る｡
こ の構造に , 先 の 7 つ の 共通性 (表2) が内包され る｡
Ⅴ
. 考 察
1. 学生 の技術修得上の 矛盾の 克服という観点か ら
看護基本技術 は, 形と して 目 に見える具体的な行為と
そ の意味と, 看護の 本質に照らした看護基本技術の 目的
からなる立体的な構造を も つ ｡ こ の こ とを根拠にすえ ,
学生 に看護技術の 立体像の 形成と技の修得を学習課題と
して提示するわけであるが , 学 び始めた学生に は, 教師
から与えられた立体像と して 受けとめられ る こと ば避け
がた い ｡ 看護技術 は自身の 内な る看護観に導かれた表現
で あるはずな の に , 外か ら与え られ た立体像は自身に内
在化されたもの で はな い と い う点で , 看護技術教育にお
ける矛盾が存在 して い る の で あ る｡ そ の技術修得上の 矛
盾を, 学生はど の よう に克服 して いく の で あろうか｡
患者 ･ 看護婦体験か ら生じた感情を契機に , 学生は実
表2 認識の発展過程の構造に内包される7 つ の共通性
共通性 1 : 患者 ･ 看護婦体験か ら生 じた 感情を契機 に, 患者 の 位 置か ら の 自 己評価が促 さ れ, 立体像が 広が る
共通性 2 : 患者 の 位置か らの 感情を契機 に, そ の 技術を必要 とす る患者像が重 な る こ と で , 主 体的 に取り組 む意志 が生 じ る
共通性 3 : 実習を本物 の 患者一看護婦関係 と し て体験 で き, 目の 前 の 患者役 の 反応を本物 の 患者 の 反応 と して と らえ られ る と, 本
物 の 看護婦をめざそ う と い う目標 が生ま れ る
共通性 4 : もうひ とりの 自分を駆使 し なが ら取り組 む こ とで 評価能力が高 まり, 描 い て い る立体像が自己評価 の 質を左右す る こ と
を っ か む
共通性5 : 個 々 の 技術 の 立体像か ら, 看護技術 の 立体像 と し て 実感を伴 っ て広 が る こ とで , 体験 を経 て 行為を看護にす る た め に と
い う目標 へ 発展 し, そ こ に向 か う意志 が生ま れ る
共通性6 : 自己評価を自身 に突き つ け た こ と で生 じた 感情が , 患者 の 位置 か ら立体像を描き直し, 修得状況を自己評価 し直す意志
を生み , 実感 の 伴 っ た 目標を再確認す る
共通性 7 : 立 体像を措き, そ の 技術を自己評価 した こ とを 土台 に, 技術修得 に取り組む自身 の ありようを自己評価 し, あり た い 姿
を 問う と い う 四 重 の 過程 を経 る こ と で, 技 術修得 - の 明確 な 目標像を っ く りだ し, そ こ に取 り組 む意志が生 まれ , 体験
を経て , 修得過程 の 進展 へ の 実感 と っ な が る
感を伴 っ た立体像形成 へ と目的意識的に取り組ん で い く
と い う構造が抽き出され た こ とは, つ ま り, 学生 の認識
は, 教師か ら与え られ た看護技術の立体像を自身に 内在
化 し, 自己 の 看護観を鍛えようと変化発展 して い ると い
える ｡ そ こ に は, 看護理論に お い て 明らか に され て い る
[看護技術は看護観の表現で ある] と い う概念 を内包す
る学生の 体験の 積み重ねが あり, 看護 の原基形態 にそ っ
た指導者の 刺激を契機に , 学生は自己の体験を客観的な
看護現象と して とらえ直し, 対象 へ の看護技術に な しう
る抽象像を鍛え て い るかと い う自身 へ の問いを生み出す,
と い う学生と指導者の相互作用が存在 して いた｡ つ まり,
学生 のかか える矛盾を認識した指導者が学生と共に歩み
つ つ そ の矛盾を克服する過程を辿る よう支え て い っ た過
程と い えよう｡
よ っ て , 認識 の発展過程の 構造に は, まず指導者が学
生がかかえる技術修得上の 矛盾を認識する ことが前提に
ある｡ そ して 指導者は, 学生 の学習過程に刺激を与え つ
っ 共 に歩み, 学生が抱え る矛盾を学生自ら克服する認識
の 発展過程を辿るよう支える役割を果たす存在で ある こ
とが明らか に な っ た｡
2
. 看護技術修得過程における認識の相互作用という観
点か ら
次に , 認識 の発展過程の構造に 内包され て い た, 7 つ
の共通性の技術修得上の意義 に つ い て述 べ る｡
共通性1 に おけるポイ ン ト は, 学生 の 体験か ら生じた
感情と, 看護観で ある｡ 学生の位置からの幼い感情であ っ
て も, マ イ ナ ス 感情で あ っ て も, そ の 感情の元とな っ た
体験を看護の原基形態の 申で 学生自身が位置づ け得たと
き, 立体像形成に質的な変化をもた らして い た｡ つ まり,
患者 ･ 看護婦体験で生 じた感情を契機に , そ れま で の学
習で 得た自己の 看護観が , 呼び起こされ , 自 己評価と い
う問い かけ に よ っ て , 看護技術の立体像として描き直し,
像 とし て定着し, 意識的に そ の像 に導かれ て行動すると
い う積み重ね に よ っ て , さ ら に看護技術の立体像とし て
発展すると い う, 科学的な看護観を意識的に適用しよう
と い う取り組みと い え る｡
共通性2 に おける ポイ ン ト は, 学習者の位置か ら患者
役, さ ら に実際の 患者の 位置 へ と い う立場の変換である｡
こ の こ とは, ｢自分自身は決 して 感じ た こ と の な い他人
の感情の ただ中 へ 自己を投入する能力｣6) を必要 とする
看護専門職者と して , 歩み始め得たと い う変化発展で あ
ると い える｡
共通性3 にお ける ポイ ン ト は, と もすれ ば課題に追わ
れ い く実習体験を, い か に学生が, 看護技術を媒介に し
なが ら患者一看護婦関係の相互作用の 深まりと して体験
で きるか否か で ある｡ 実習体験を重ね る内に , 学生自ら
本物の 患者 一 看護婦関係を創造しようとする変化発展を
みせ た｡ こ の こ とは学生の認識が , 三浦 の い う ｢認識が
受動的で あり, 限界 づ けられ て い ると同時に , 能動的に
現実に 向か っ て 問い か けそ の 限界 を超 え て い く｣7) と い
う段階に動い た ことを示し, 現実 の患者一看護婦関係に
対し て , 他者か ら準備され て受動的に 臨む段階か ら, 自
ら能動的に そ の現実に臨もうとする段階まで ある こ とが
示されたと い える ｡
共通性4 にお けるポイ ン ト は, 共通性2 と同様に立場
の変換で あ っ た｡ こ の共通性は, 修得過程が進ん だ段階
で現れる ことが多く, 自己評価の あり方 にお い て立場の
変換がなされ, 学生 の認識の変化発展をもた らした｡ こ
れ は, 自己の 行為が看護で あるか否か の 判断規準の さら
なる高まりを示したもの と い え, 看護専門職とし て の基
本的な能力が形成され て い る こ とと い え よう ｡
共通性5 にお ける ポ イ ン ト は, よ り高 い抽象像が描け
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る こ とば実現可能な看護行為の創出をもたらすと, 実感
でき た こと で ある｡ つ ま り , 看護 の概念の深まりと広が
り を実感し得た体験で あ る｡ こ こ に , 看護学に おける看
護理論と実習体験を統合する学習の萌芽を見い だせる｡
6番目の共通性に おけるポイ ン ト は, 目標像との ギ ャ ッ
プ に よ っ て生じた マ イ ナ ス感情を飛躍の バ ネとし て取り
込もう とする学生の意志で あ っ た｡ 学生が直面して い る
困難な状況を看護の本質に照らし て見 つ め直し, 学生自
身の 目的の実現に 向け て 打破しようと の意志 へ と い う大
いな る発展とい えよう｡ こ れ は ヘ ー ゲ ル の い う, 意志は
理論的なも の を自己の う ち に含む実践的態度で ある 8) と
い う段階に達し得たと い っ て も過言で はな い と考える｡
共通性7 は, 学習の 最終段階に お い て , 全 て の学生の
認識に存在して い た｡ こ れ は, 個 々 の学生が これま で述
べ て きた変化発展の過程を経るこ と で , 目的を定め て体
験を重ね , 看護技術と して 修得でき つ つ あ る, と いう実
感 に至 っ た と い える｡ つ ま り , ｢ 目的は能動的に 現実の
世界の ありか たを変 え る た め の 実践的 な 出発点 で あ
る｣9) と い う目的をそ の とき どき に描 き っ っ , 看護基本
技術の修得過程の最終段階にお い て , 学生自身の ありた
い姿 へ と結実し て い っ た と い え よう ｡
以上, 10 か月間の技術修得過程に お い て , ひ と コ マ ひ
と コ マ の小さな実習場面の 中に も, 学生 ひとりひとりが,
そ の看護技術と看護との つ なが りを感じとりながら学ん
で い く様子を浮き彫り に して きた｡ さ ら に , 学生は看護
技術とは看護観の表現で あると い う概念を内包する体験
を繰り返して おり, こ こ に看護学の理論と実習体験を統
合する学習の萌芽を見い だせ た｡
Ⅵ . おわ りに
本研究は, 学生 の看護基本技術の 学内実習期間の全過
程 にお い て , 認識 の発展過程の構造とし て , 科学的認識
論を用い て明らか に した こと に意義が あると考える｡ そ
して , 学生は科学的な看護観を意識的に適用しようと取
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り組む体験を積み重ね て い る ことが示唆された｡ ま た,
指導者は, 学生が抱え る技術修得上の矛盾を学生自ら克
服するそ の 発展過程を辿らせる役割を果たす存在で ある
ことを明か に し, 教育実践に おける取り組み の方向性を
示すことが で きたと考え る｡ しか し, 筆者自身の教授一
学習過程か ら得られた結果で あり, 個 々 の学生の認識の
変化発展に は, 筆者の 指導能力が大きく反映する こと に
なり, こ こ に本研究の 限界がある｡
今後 , 認識の 発展過程の構造を教育上の視点とし て用
い て 実践を積み重ね , 科学的な看護観の意識的適用を促
す, さ らなる教育方法上の知見を見い だ して い きた い と
考える ｡
本論文は, 千葉大学大学院看護学研究科に おける博士
学位論文の 一 部で ある｡
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te a ching-1e a r n lng pro c e ss
T he purpo s eof this study w a s to cla rify ho w the structu r e of dev elop m e ntal pro c e s s of students
'
re cognition in m aster l ng ba sic n u r sl ng techniques w er ein co n c e r n ed with stutents
' "
fe elings
"
t he
い
purpose
" "
will
" "
selfevalu atio n
"
. T he s ubje cts of this study w e r e14stude nts whom the re s e ar che r
ta ught basic n u r sl ng techniqu esdir e ctly in the train l ng rO Om ･ Data w e r e c olle cted fr om expre s sion
of the student and in practice. C har a cte ristic of r e cognition w ere draw n from e xpr e s sion of e ach
student. After c o mpa rl ng t he c om m o npa rts with the different pa rts of e v e ry stude nt, follo wlng
str u ctu re of re c ognitio n w e r efo und as res ults.
1. T he r e we r ete aching-1ear n l ng pr ocessin m a stering ba sic n u r sl ng teChnique s･ The students w er e
for m l ng n u r Sl ng technic al im age inte ntionally a nd they wer e e v alu atl ng thesenursl ng te chniqu e s
by them s elv e s.
2. The students had som e feelings cau s ed by the experience s a s apatie nt o r a n ur s ein the pra ctice･
Nursl ng te chnic al im age wer e m agnified by thesefeelings, they pr o m oted s elfe v aluation from a
po sition of a patie nt, and they In v e nted the will to go to a pu rpo s e･ Allthe se a spects of the
rec ognition s pr o m oted the developm e ntal pr o c e s sof students
'
r e c ognitio n in m a ste rl ng basic
n ursl ng te chniqu e s.
It w a s c oncluded that e v e ry student r epe ated expe rie nc e sthat nurslng te chniqu e s w er e the e xpr es-
sio n of o utlo ok on n u r s lng a nd these experien c e s wer e the w ay to integrated practic e with a the o ry
of nur s lng.
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